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ABSTRAKSI 
 
 
Perencanaan Alat Pembangkit Vakum Pengereman Darurat Mobil Dengan Tonase 
Dibawah 3 Ton Pada Kondisi Mesin Mati Mendadak 
 
 
MOHAMAD SUPINGI 
 
 
Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan laju 
kendaraan,memungkinkan parkir di tempat menurun.Kelengkapan ini pada 
kendaraan sangat penting dan berfungsi sebagai pengamanan keselamatan jiwa 
dalam pengendaraan yang aman.Pada prinsipnya rem merupakan kebutuhan yang 
sangat penting untuk keamanan berkendara dan juga untuk menghentikan 
kendaraan di manapun dan dalam segala kondisi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
 Ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan teknologi yang 
semakin maju ,penggunaan peralatan memberikan kontribusi yang sangat penting 
.Rasa tidak puas manusia dengan konsep –konsep dasar yang selama ini dipelajari 
merupakan aspek positif dalam pengembangan kreatifitas untuk menyempurnakan 
hal-hal yang sudah ada dan menciptakan gagasan baru. 
 Salah satu kontribusi yang sangat penting adalah keselamatan 
pengemudi dan penumpang mobil pada kondisi darurat saat melalui jalan 
menanjak karena suatu sebab mesin mati mendadak karena penggunaan gigi 
transmisi yang tidak tepat sehingga mesin mati mendadak, maka diperlukan alat 
yang mampu mengoptimalkan kinerja rem maksimal saat kritis  
 Rem merupakan bagian kendaraan yang sangat penting dalam 
mendukung aspek keamanan berkendaraan, maka rem harus : 
1. Dapat menghentikan kendaraan secepat mungkin 
2. Dapat melaksanakan pengereman sesuai kehendak pengendara 
 Rem hydraulik menggunakan penguat vakum (booster rem) yaitu 
system pengereman dibantu kevakuman mesin untuk mendapatkan tekanan yang 
maksimal tenaga pengereman.Jenis ini banyak digunakan pada kendaraan ringan 
sampai kendaraan berat,karena konstruksinya sederhana dan daya pengereman 
responsif 
 Alat yang kami gunakan sangat berguna bagi keselamatan penumpang 
dan pengemudi saat keadaan darurat pada kondisi jalan menanjak. 
 Karena begitu besarnya manfaat dan keselamatan nyawa manusia maka 
penulis bermaksud untuk menjadikan alat tersebut sebagai tugas akhir. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah, permasalahan yang 
dapat diambil adalah bagaimana alat ini dapat bekerja secara akurat pada saat 
  
kendaraan memerlukan daya pengerreman,saat mesin mati mendadak,yang sering 
terjadi pada kondisi jalan menanjak.  
 
1.3 BATASAN  MASALAH 
 Untuk membatasi lingkup bahasan dalam pembuatan Tugas Akhir ini 
maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah 
1. Pompa vakum yang digunakan adalah jenis pompa compressor portabel DC 
12 yang dimodifikasi . 
2. Alat ram darurat berfungsi setelah mesin mobil mati mendadak 
3. Pompa vakum sebagai pembangkit daya pengereman pada booster. 
4. Mobil yang digunakan dibawah tonase 3 ton dan menggunakan booster 
sebagai penguat rem. 
1.4 TUJUAN 
 Dengan adanya tugas akhir ini ada beberapa tujuan, diantaranya:  
- Untuk merancang alat rem darurat dengan membangkitkan kevakuman 
pada booster rem. 
- Untuk melakukan pengujian terhadap alat rem darurat dengan 
membangkitkan kevakuman pada booster rem pada kendaraan roda 
empat. 
 
1.5 MANFAAT 
      Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, penulis berharap alat 
yang akan dibuat ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang terkait, terutama 
kepada diri  kami pribadi dan masyarakat, manfaat yang kami harapkan adalah : 
1. Memberikan rasa aman berkendara pada jalan menanjak dan menurun. 
2. Untuk kalangan akademisi : 
 Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang pernah 
penulis peroleh di bangku kuliah, kemudian penulis aplikasikan dalam 
dunia nyata berupa rancangan alat bleeding rem hydrolik pada 
kendaraan. 
 Sebagai syarat kelulusan dan menempuh perkuliahan untuk mendapatkan 
gelar Strata Satu atau S1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
  
3. Untuk kalangan masyarakat dan para mekanik bengkel ; 
 Untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat tentang keselamatan 
berkendara di jalan menurun dan menanjak. 
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